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INNOVATIONEN IN DER ARBEITSWELT UND EINSTELLUNGEN 
ZUR FRAUENERWERBSTÄTIGKEIT 
E r i k a Spieß, Universität München 
I . Die K r i t i k der Frauenforschung an der Psychologie 
"Frauen" zum eigenen Forschungsgegenstand zu machen, dies i s t d i e Forderung 
des Buches "Frauen" von Mohr Rummel & Rückert (1982). Die Autorinnen wollen 
mit ihrem "Frauenbuch" d i e A r b e i t s - und Leb e n s s i t u a t i o n von Frauen im Sinne 
i h r e r psychosozialen S i t u a t i o n beschreiben. S i e k r i t i s i e r e n an der b i s h e -
r i g e n psychologischen Forschung, daß s i e a l s "Wissenschaft vom Erleben und 
Verhalten" d i e s nur ungenügend g e l e i s t e t hat. So s i n d i n Untersuchungen 
zum Komplex " A r b e i t " Frauen besonders wenig v e r t r e t e n . Wenn d i e w e i b l i c h e 
Berufstätigkeit Berücksichtigung f i n d e t , dann werden weniger i h r e I n h a l t e 
t h e m a t i s i e r t a l s vielmehr i h r e Auswirkungen auf P a r t n e r s c h a f t und Kinder-
erziehung (Lehr, 1983). Entsprechend werden Fragen über F a m i l i e und Kinder-
erziehung f a s t ausschließlich an Frauen untersucht (z.B. Interaktionen Mut-
t e r - K i n d ) . Solch eine r i g i d e g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e A r b e i t s t e i l u n g , wie 
s i e s i c h i n der Wissenschaft d a r z u s t e l l e n s c h e i n t , e x i s t i e r t r e a l i t e r n i c h t . 
(Sie i s t aber s i c h e r l i c h im A l l t a g bekannt a l s Unmutsäußerung, wonach d i e 
Frauen doch wieder an den Herd gehörten: Es wird somit von der Wissenschaft 
e i n "Stereotyp" r e p r o d u z i e r t ) . 
Laut S t a t i s t i k s i n d 90 % a l l e r Frauen irgendwann einmal berufstätig ge-
wesen. 1980 s i n d 38 % der Erwerbstätigen w e i b l i c h . In den l e t z t e n Jahren 
i s t der A n t e i l der erwerbstätigen Mütter mit k l e i n e n Kindern gestiegen 
(Rumel, 1982; Höhn, 1982). Man kann n i c h t einmal behaupten, daß die s t y -
pisch für d i e Gegenwart s e i , denn " g e a r b e i t e t haben Frauen schon immer" 
(Lehr, 1982) und auch 1882 s i n d 1/3 der Frauen e i n e r Erwerbstätigkeit 
nachgegangen. Wie d i s p o n i b e l d i e Frauenerwerbstätigkeit i s t , z e i g t d i e 
konjunkturabhängige Bedarfsforderung: 1956 hieß es "Die W i r t s c h a f t braucht 
die Frau", während i n Zeiten verstärkter A r b e i t s l o s i g k e i t über Modelle 
nachgesonnen w i r d , den " A r b e i t s b e r e i c h F a m i l i e " wieder a t t r a k t i v e r zu ge-
s t a l t e n (Beck-Gernsheim, 1984). 
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Zwei Korrekturen zum Vorwurf an d i e Psy c h o l o g i e , s i e würde d i e Frauen 
zuwenig berücksichtigen, seien a l l e r d i n g s angebracht: 
1) Frauen tauchen unter solchen Stichworten wie "Geschlechtsunterschiede", 
" G e s c h l e c h t s r o l l e n J " G e s c h l e c h t s r o l l e n s t e r e o t y p e " , " G e s c h l e c h t s r o l l e n -
erwerb" auf und werden vorzugsweise i n der Entwicklungs- bzw. S o z i a l -
psychologie Dehandelt (dies vermerken auch Bamberg & Mohr und k r i t i -
s i e r e n d i e b i o l o g i s c h e Betrachtungsweise d a b e i ) . Frey & G r e i f (1983) 
fassen d i e z a h l r e i c h e n und s i c h zum T e i l widersprechenden Befunde über 
g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e Unterschiede so zusammen (z.B. das Männerstereo-
typ von "Kompetenz und Aktivität" versus dem Frauenstereotyp " E m o t i o n a l i -
tät"):"Uie Forschung kann d i e Stereotype n i c h t v o l l bestätigen, aber 
auch n i c h t widerlegen". 
Z) Es g i b t s i c h e r l i c h wenig Untersuchungen zum Komplex " A r b e i t " bzw. "Frau 
und A r b e i t s w e l t " , d i e T i t e l tragen wie:"Die Psychologie der Akkordar-
D e i t e r i n " . Trotzdem tauchen "Frauen" natürlich auf, das Thema w i r d nur 
n i c h t a l s "Frauenproblem" abgehandelt. Doch kann der Leser mitunter 
durchaus Kenntnis davon gewinnen, was " t y p i s c h e F r a u e n a r b e i t " a u s z e i c h -
net, DZW. i n welchen Branchen Frauen besonders s t a r k v e r t r e t e n s i n d : 
bo gao es i n der Süddeutschen Zeitung vom 18.4.84 einen K u r z b e r i c h t über 
eine Untersuchung des SAT (Studentische Arbeitsgemeinschaft Tourismus) 
unter dem bezeichnendem T i t e l "Aggressionen und Krampfadern", der über 
di e A r b e i t im Hotel und Gaststättengewerbe e i n z i e m l i c h düsteres B i l d 
entwarf (z.B. überstunden, g e s u n d h e i t l i c h e Schäden wie Senkfüße) und 
nebenbei f e s t s t e l l t e , daß 63,5 % Frauen h i e r a r b e i t e n sowie 16,4 % 
Ausländer. Daß d i e Frauen s i c h v i e l f a c h solche Arbeitsplätze mit den 
ausländischen Kollegen t e i l e n , verweist zusätzlich auf d i e etwas ver-
engte S i c h t w e i s e , solche Arbeitsplätze ausschließlich unter der "Frauen" 
Problematik abzuhandeln. Ein weiteres B e i s p i e l gerade hierfür i s t d i e 
A r b e i t von M a r t i n , O s t e r l a n d , Udris & O e g e r l i (1980), d i e den T i t e l 
"Monotonie i n der I n d u s t r i e " trägt und worin d i e Autoren i h r e Schwie-
r i g k e i t e n beschreiben, neben Ausländern und Frauen "normale" Männer 
zu f i n d e n , d i e einen "einfachen, r e p e t i t i v e n A r b e i t s p l a t z " innehatten. 
Es s t e l l t s i c h d i e Frage, wieso Frauen i n der Mehrzahl sog. "typ. 
Frauenarbeitsplätze" besetzen, d i e s i c h i n der unteren H i e r a r c h i e 
der Berufe befinden und wenig Aufstiegschancen usw. gewähren bzw. 
oftmals auch n i c h t von den Frauen wahrgenommen werden. Dies kann 
s i c h e r l i c h n i c h t der B i o l o g i e der Frau zugeschrieben werden. 
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I I . Die Besonderheit w e i b l i c h e r Erwerbstätigkeit - " F a m i l i e n z e n t r i e r t e r 
L e b e n s s t i l " a l s Ausdruck g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e r A r b e i t s t e i l u n g 
Ursula Lehr hat 1969 den L e b e n s s t i l der Frau a l s - im V e r g l e i c h zum Mann -
stärker " f a m i l i e n z e n t r i e r t " bezeichnet. Dies drückt s i c h schon im B e r u f s -
wahlverhalten aus, wonach Mädchen eher eine Ausbildung mit m i t t l e r e m 
Anspruch und geringerer Dauer vorziehen sowie sog. frauentypische Berufe 
mit erzieherischem, pflegerischem und dienendem Charakter (Diezinger & 
Marquardt, 1979; Engelbrech & K r a f t , 1983). Dies drückt i n gewisser Weise 
den "Realitätssinn" der Mädchen aus, d i e i h r e spätere Hauptverantwortlich-
k e i t für F a m i l i e und Kinder - nach Höhn (1982) t r i f f t d ies immer noch zu, 
gerade auch für berufstätige Frauen - vorwegnehmen. ("Modellversuche", 
rtädchen auch i n bis h e r i g e n "Männerberufen" auszubilden, drücken gerade 
d i e Ausnahme so l c h e r Angebote aus). 
Nun s i e h t Lehr 1969 d a r i n e i n Moment von F r e i h e i t , daß nämlich d i e Frau 
n i c h t e i n Leben lang ununterbrochen berufstätig s e i n muß wie der Mann und 
es s i c h gewissermaßen l e i s t e n kann, z e i t w e i s e auszusetzen (was der Beruf-
w e l t i m p l i z i t kein Kompliment macht.) In dem neuen Reader "Die Frau i n der 
A r b e i t s w e l t " wird d i e s e r Aspekt n i c h t mehr von Lehr (1983) betont, s i e 
plädiert für eine Synthese von Beruf und F a m i l i e und f o r d e r t d e z i d i e r t 
mehr Beruf für d i e Frau und mehr F a m i l i e für den Mann. 
"S i c h g l e i c h geblieben" i s t s i e aber i n i h r e r Betonung, daß bei den Motiven 
für w e i b l i c h e Berufstätigkeit nichtökonomische Gründe, wie z.B. Bedürfnisse 
nach Kontakt und Anregung, überwiegen. Dies s e t z t s i e i n R e l a t i o n zur 
Schichtangehörigkeit: So s i n d Männer der Unte r s c h i c h t negativ zur Frauen-
erwerbstätigkeit e i n g e s t e l l t , finden aber d i e Tatsache, daß d i e Frau 
"Geld nach Hause b r i n g t " p o s i t i v , während d i e Männer der Oberschicht d i e 
" g e i s t i g e Regsamkeit" i h r e r erwerbstätigen Frau hervorheben. Hierzu s e i 
einschränkend vermerkt, daß diese Unterschiede aus der b e r u f s s p e z i f i s c h e n 
S o z i a l i s a t i o n herrühren können, wonach i n besser q u a l i f i z i e r t e n Berufen, 
wie z.B. L e h r e r i n , auch e i n höheres Maß an "Jobinvolvement" möglich i s t . 
I I I . Familienbezogener Instrumentalismus i n der Unte r s c h i c h t - das 
Dilemma von Erwerbstätigkeit und familiärer V e r p f l i c h t u n g 
R o s e n s t i e l e t . a l (1983) 
hat i n e i n e r Studie "Wertwandel und generatives Verhalten" 
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d i e am I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s - und Or g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e durchge-
führt und von der S t i f t u n g Volkswagenwerk gefördert wurde, e i n i g e Fragen 
zur Frauenerwerbstätigkeit g e s t e l l t und ausgewertet. Insgesamt s p i e l t e 
d iese V a r i a b l e zwar eine geringe R o l l e irr H i n b l i c k auf d i e Erklärung des Ge-
Durtenrückganges aus psychologischer S i c h t , s i e erbrachte aber i n t e r e s s a n t e 
Ergebnisse zur Schichtabhängigkeit der w e i b l i c h e n Erwerbstätigkeit. Die 
Antworten der ca. 300 Ehepaare zeigen, daß d i e Gründe für die Erwerbstätig-
k e i t i n der Un t e r s c h i c h t (das D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m b i l d e t e d i e eigene Be-
r u f sangabe, d i e nach dem Schema von K l e i n i n g & Moore (1968) i n eine Rang-
ordnung gebracht wird) weniger dem eigenen Wunsch der Frau s e l b e r e n t -
sprechen ' und a l s Selbstverständlichkeit e r l e b t werden, vielmehr o i l d e n S i e 
eine f i n a n z i e l l e Notwendigkeit. Wir haben d i e s a l s I n d i z dafür gewertet, 
daß d i e Frauen der unteren S c h i c h t aus ökonomischen Gründen heraus z u r 
A r b e i t gehen ( v g l . auch: Schwarz, 1981). Dies stimmt zusammen m i t Ergeb-
nissen zur B e u r t e i l u n g der Berufsarbeit». S i e wird von Frauen der Unter-
s c h i c h t weniger i n t e r e s s a n t und kontaktbringend, dafür aber auch weniger 
anstrengend und mehr f a m i l i e n o r i e n t i e r t b e u r t e i l t . Das bedeutet, daß s i e 
i h r e Erwerbstätigkeit stärker an den E r f o r d e r n i s s e n der F a m i l i e a u s r i c h t e n 
und a l s zusätzlichen Verdienst für das Familieneinkommen betrachten. Dem 
e n t s p r i c h t auch d i e r i g i d e R o l l e n t e i l u n g bezüglich Angaben zur Hausarbeit, 
d i e f a s t gänzlich der - auch berufstätigen - Frau überlassen b l e i b t . Damit 
bestätigen w i r d i e These eines "familienbezogenen Instrumentalismus", wie 
er bei jungen F a b r i k a r b e i t e r i n n e n zu fi n d e n i s t (Schöl 1-Schwinghammer 1979). 
Genau d i e s wird aber von Regina Becker-Schmidt (1980) b e s t r i t t e n . S i e bi 
f r a g t e i n e i n e r q u a l i t a t i v e n Studie A k k o r d a r b e i t e r i n n e n , für d i e auch d i e 
A r b e i t s e l b s t von Interesse i s t . Dies drückt s i c h i n e i n e r Ambivalenz aus, 
wonach d i e Akkordarbeit Ursache für Resignation und U n w i l l e n , aber auch 
für Selbstbewußtsein i s t . Becker-Schmidt betont den Widerspruch von F a b r i k -
a r o e i t , d i e unter der Devise v e r r i c h t e t w i r d "keine Z e i t v e r l i e r e n " zur 
A r b e i t für d i e F a m i l i e , d i e das " Z e i t haben" i n den Vordergrund rückt. 
Dies s t e h t i n Einklang mit Arbeiten wie z.B. d i e von Ostner & Pieper (1980) 
d i e i n ihrem Buch " A r b e i t s b e r e i c h F a m i l i e " d i e Besonderheiten der Haus-
a r b e i t herausarbeiten. V i e l l e i c h t sind d i e s e Widersprüche empirischer 
Forschungsergebnisse - verkürzt ausgedrückt: Die Frau flüchtet s i c h aus 
der F a m i l i e i n d i e Fabrik v i c e versa - f a l s c h aufgezeigte A l t e r n a t i v e n . 
Gerade für d i e s e Frauen i s t einfach beides d i e L e b e n s s i t u a t i o n , wobei s i c h 
das Dilemma a u f t u t , daß s i e sozusagen 2 ungleichen Herren g l e i c h z e i t i g 
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dienen s o l l e n und e i n e r Doppelbelastung ausgesetzt s i n d . In diesem Zusammen-
hang s e i auf den 6. Jugendbericht (1984) verwiesen, der d i e Bundesregierung 
über d i e Verbesserung der Chancengleichheit von Madchen u n t e r r i c h t e t . Die 
Bundesregierung hat s i c h im Vorspann zu e i n e r Gegenstellungnahme veranlaßt 
gesehen, i n der s i e verschiedene Punkte i n ihrem Sinne zurechtrückt und 
g e n e r e l l den fehlenden regierungsamtlichen Optimismus vermißt. So w i r d im 
B e r i c h t d i e Tatsache f e s t g e h a l t e n , daß Frauen für d i e Reproduktion von Mann 
und Kinder zuständig sind und a l s Ausdruck e i n e r "vorherrschend ökonomischen 
Zweckrationalität" i n t e r p r e t i e r t und e i n Abbau des Vorrangs der Produktion 
l e t z t l i c h e r f o r d e r l i c h i s t . 
In ähnlichem Sinne i s t das Resüme e i n e r Untersuchung zu verstehen, d i e das 
I S O - I n s t i t u t durchgeführt hat (Geiger, 1984), das e i n Umdenken auch für d i e 
B e r u f s w e l t für notwendig hält: "Emanzipiert d i e Berufe»nicht nur d i e Frauen". 
IV. C h a r a k t e r i s t i k a von T e i l z e i t a r b e i t - "typische Frauenarbeitsplätze" 
der Frauen i n der Unterschicht 
Nun l a u t e t an diesem Punkt die Entgegnung der Bundesregierung (im 6. Jugend-
b e r i c h t , 1984), daß von i h r e r S e i t e a l l e s e r d e n k l i c h e in H i n b l i c k auf e i n e 
Chancenverbesserung der Frau getan werde und verweist insbesondere auf i h r 
Bemühen, mehr Teilzeitarbeitsplätze zu s c h a f f e n , was eine p r a k t i k a b l e Lösung 
für d i e Verbindung F a m i l i e - Beruf d a r s t e l l t . Die Autoren des Jugendberichts 
hingegen stehen der Forderung nach mehr T e i l z e i t a r b e i t mit Skepsis gegenüber: 
Auf s i e t r e f f e n d i e Merkmale eines "typischen F r a u e n a r b e i t s p l a t z e s " zu, 
d.h. s c h l e c h t e Bezahlung und U n s i c h e r h e i t . Von Bäcker & S e i f e r t (1982) w i r d 
auf d i e Gefahr hingewiesen, daß s i c h d i e fes t g e s c h r i e b e n e , t r a d i t i o n e l l e 
R o l l e n s t r u k t u r i n der F a m i l i e auf diese Weise v e r f e s t i g t . 
V i e l e Untersuchungen zur T e i l z e i t a r b e i t kommen übereinstimmend zum Ergebnis 
(z.B. Rummel, 1982; Casey, 1983), daß der A n t e i l der Frauen besonders hoch 
i s t und daß auch auf S e i t e n der Frauen der Wunsch nach T e i l z e i t a r b e i t 
(Brinkmann 1979) am ausgeprägtesten i s t . Dabei wünschen s i c h Hausfrauen 
häufiger einen T e i l z e i t a r b e i t s p l a t z a l s berufstätige Frauen. Der Inhaber 
eines typischen " F r a u e n a r b e i t s p l a t z e s " wird von Rummel (1982) wie f o l g t chara 
t e r i s i e r t : " A n g e s t e l l t e mit n i e d r i g e r und m i t t l e r e r Q u a l i f i k a t i o n , sowie 
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an- u. ungelernte A r b e i t e r i n n e n " . Und was den d u r c h s c h n i t t l i c h e n T e i l z t e i t -
a r b e i t s p l a t z s e l b e r b e t r i f f t , k o n s t a t i e r e n Bäcker & S e i f e r t (1982), dalß es 
s i c h um "minderwertige, u n q u a l i f i z i e r t e , körperlich belastende A r b e i t s -
plätze i n der unteren H i e r a r c h i e mit geringen Einkommens- und A u f s t i e g s -
chancen" handelt. 
T e i l z e i t a r b e i t i s t häufig von Rationalisierungsmaßnahmen b e t r o f f e n . So 
besteht d i e Tendenz, V o l l Zeitarbeitsplätze durch T e i l Zeitarbeitsplätze 
zu e r s e t z e n , wenn der A r b e i t s a n f a l l nur zu bestimmten Zeiten b e s t e h t , 
z.B. "Kapovaz" - d i e "kapazitätsorientierte, v a r i a b l e A r b e i t s z e i t " i n d«er 
Verkaufsbranche (Bäcker-Seifert, 1982). 
In diesem Zusammenhang wird überwiegend i n "zukünftigen Perspektiven" 
(von den W i s s e n s c h a f t l e r n j d i e I n d u s t r i e i s t da schon w e i t e r . ) gesprochen, 
wonach der verstärkte E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r Kommunikationstechniken z.B. 
in der Verwaltung auch eine vermehrte Indienstnahme von f l e x i b l e r und T e i l -
z e i t - A r b e i t nach s i c h z i e h t . Durch d i e Automatisierung im Bürobereich ( T r o l l , 
1982) werden besonders Frauenmit s o l i d e r b e r u f l i c h e r Bildung b e t r o f f e n s e i n , 
für d i e der neue A r b e i t s p l a t z am B i l d s c h i r m n i c h t adäquat e r s c h e i n t . Rummel 
(198*0 kennzeichnet d i e besonderen Belastungsmomente solcher Arbeitsplätze 
a l s "Zeitdruck" und "Monotonie". B i l d s c h i r m a r b e i t bedeutet " i n t e n s i v i e r t e 
A r b e i t , d i e erhöhte Konzentration e r f o r d e r t und verbunden i s t mit D e q u a l i -
f i z i e r u n g und V e r e i n s e i t i g u n g " . 
Der Computereinsatz ermöglicht e i n b r e i t e s F e l d von R a t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n , 
von denen eine d i e " e l e k t r o n i s c h e Heimarbeit" s e i n w i r d . 
V. Löst der Heimcomputer a l s B e i s p i e l der Einsatzmöglichkeit neuer Techno-
l o g i e den Gegensatz von F a m i l i e und Beruf? 
Die a k t u e l l e technologische Entwicklung kündigt s i c h mit der Verkabelung 
der p r i v a t e n Haushalte an und damit verbunden auch neuen Möglichkeiten von 
Heimarbeit. So be r i c h t e n Bamme et. al (1983) von einem p o s i t i v verlaufenen 
Versuchsprojekt bei der Firma Siemens, d i e 3 Sekretärinnen S p e i c h e r s c h r e i b -
maschinen in d i e Wohnung s t e l l t e n und eine "höhere Akzeptanz" seitens der 
Frauen f e s t s t e l l t e . Der V o r t e i l fürs Unternehmen wird mit den Möglichkeiten 
des Arbeitens rund um d i e Uhr und maximal a u s g e l a s t e t e r Kapazitäten gekenn-
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zei c h n e t . Für d i e Frauen e n t f a l l t der Weg i n d i e A r b e i t und d i e v i e l f a c h 
beklagte "Trennung von A r b e i t s - und Privatlebensraum" ( U l i c h , 1983) e r -
sc h e i n t aufgehoben. Dagegen hält U l i c h f e s t , daß di e s neue Formen von Ver-
einzelung nach s i c h ziehen könnte. Nun bedeutet d i e räumliche Aufhebung 
der Trennung beider Bereiche n i c h t deren i n h a l t l i c h e G l e i c h h e i t . Es g i b t 
für d i e Frauen bestimmte Arbeitsquanta am Heimbildschirm zu e r l e d i g e n , 
Haushalt und Kinder s i n d zusätzliche Aufgaben. Dies wird besonders i n 
einem k r i t i s c h e n A r t i k e l von Huber (1984) i n der Z e i t s c h r i f t "Psychologie 
heute" herausgearbeitet. Man könnte f a s t von "altem Wein i n neuen Schläuchen" 
sprechen, da die e l e k t r o n i s c h e Heimarbeit v i e l e Kennzeichen t r a d i t i o n e l l e r 
Heimarbeit aufweist: Keine f e s t e n A r b e i t s z e i t e n und f e s t g e l e g t e Pausen, 
eine m a t e r i e l l e und s o z i a l ungesicherte E x i s t e n z . So s o l l z.B. l e d i g l i c h 
d i e erbrachte A r b e i t s l e i s t u n g b ezahlt werden, der A u s f a l l geht zu Lasten 
der Frau. Es fe h l e n S o z i a l l e i s t u n g e n und t a r i f l i c h e Absicherungen. 
V i e l l e i c h t sind es solche Erfahrungen oder zumindest Ahnungen, d i e Lehr 
(1982) berichten l a s s e n , daß Heimarbeit von den Männern befürwortet, von 
den Frauen hingegen abgelehnt w i r d . Dies a l s Ausdruck "fr a u e n t y p i s c h e r 
T e c h n o l o g i e f e i n d l i c h k e i t " zu werten, i g n o r i e r t d i e durchaus berechtigten 
Sorgen von Frauen sowohl was d i e S i c h e r h e i t i h r e s A r b e i t s p l a t z e s anbelangt 
("Computer a l s J o b k i l l e r " ) a l s auch d i e s i c h verschlechternden A r b e i t s b e -
dingungen. Besonders diese neuesten Trends verlangen von den S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l e r n Untersuchungen über konkrete Bedingungen und Akzeptanz s o l c h e r 
neuer Arbeitsplätze. 
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